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Presentazione. La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia: 



























Rom e Sinti come minoranza. Profili di diritto pubblico italiano e com-








Le minoranze rom in Europa: proposte classificatorie e accomodamento 









Il “problema di una gente vagabonda”. Retrospettiva sulla percezione de-





Gli stereotipi che ingombrano politiche e rappresentazioni........................ 
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ASPETTI  DI  
DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  
E DI DIRITTO DEGLI STRANIERI 
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I principi di base comuni sull'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti ela-




JAMES A. GOLDSTON e COSTANZA HERMANIN 
Corti europee e cause pilota: una finestra d’opportunità per combattere la 

















L’applicazione ai Rom e ai Sinti non cittadini delle norme sull’apolidia, 
sulla protezione internazionale e sulla condizione degli stranieri comuni-
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Il passepartout dell’“ordine pubblico”. Politica e diritto nelle prassi di al-






BREVE CASISTICA DI MODELLI EUROPEI 
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CHRISTOPHE LE BERRE 
Categorie giuridiche e identità etnica nel diritto francese: dalle gens du 













EGUAGLIANZA, DISCRIMINAZIONI E AZIONI LEGALI 
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Il quadro degli strumenti di tutela giuridica in Italia contro le discrimi-
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Istigazione all’odio razziale e discriminazioni nel discorso pubblico ita-














INTEGRAZIONE, PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 
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Discriminazione, cittadinanza e partecipazione politica.......................... 
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I DIRITTI A CIRCOLARE, A SOGGIORNARE E AD ABITARE 
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Le diverse forme di abitazione dei Rom e dei Sinti nel diritto ammini-





Le condizioni abitative dei Rom e dei Sinti in Italia di fronte ai suoi ob-
blighi internazionali e comunitari: i rapporti dell’Agenzia dell’Unione 
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Il diritto all’abitazione di Rom e Sinti: gli obblighi dell’Italia alla luce 
della giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali relativa 






Libertà di circolare e soggiornare e diritto alla casa: il punto di vista di 

















I DIRITTI LINGUISTICI, CULTURALI E DELL’ISTRUZIONE 
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I diritti linguistici dei Rom e dei Sinti: una nuova sfida per la tutela giu-









Discriminazioni dei minori rom e sinti rispetto al diritto all'istruzione: 
























FAMIGLIA E DIRITTI DEI MINORI 
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PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA 
Il diritto alla vita privata e familiare, i diritti dei bambini rom e sinti e 
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Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia. Risultati di una recente ri-






IL DIRITTO ALLA SALUTE 
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ASPETTI PENALI E PROCESSUALI 
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L’applicazione delle misure di protezione e il trattamento penale dei mi-




SABRINA TOSI CAMBINI 
Chi ruba i bambini? I risultati di uno studio sui casi di presunto tentato 






LE SFIDE PER IL FUTURO 
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Le misure contro il razzismo e l’intolleranza a protezione dei popoli rom 
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Ripensare le politiche a livello locale dentro il quadro di una tutela na-

















VERSO UNA LEGGE ITALIANA   
PER IL RICONOSCIMENTO E LA TUTELA  
DELLA MINORANZA DEI ROM E DEI SINTI? 
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Non ai margini, ma al centro: verso una legge italiana per il riconosci-






UN’IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE: 
NORME PER LA TUTELA E LE PARI OPPORTUNITÀ  
DELLA MINORANZA DEI ROM E DEI SINTI 
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Relazione generale.................................................................................. 
Bozza di proposta di legge: indice e articolato.......................................... 
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